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1) 古川栄一『予算統制論』増補版， 1961年"， 49→0ペー ク，吉田弥雄 r予買統制論』増補改定3
庇 1962年. 3与一39ベ-'./;IJ林靖雄「管理会計の発展とそ白体系J，田島四郎責任編集『現代
会計字体系Jlm， 19613年. 601-602ぺー ジ，津田博士「子宮統制j論 1，溝口一雄編「管理会計講
義辺， 1町2年， 91 但ヘデ。
2) そりような研究の代表的業績としては，つぎのものがある.辻厚生『管理会計発達史論1. 19 
71年，世田礼三「ヘソリ ・ヘスの経営計画論J，W立教経済学研究』第14巻(第1号)， (第2
号)， 19GC年， G月， 10月。



























名称は， ヘンリー B プヲシト (H叩 ryB. Plant)がシステム内の主要諸企業の筆頭株主社
長であったことに由来している。
5) A. D. Chandler， Jr.， The Visible Hand， 1977. p. 88; A. D. Chandler. Jr. The Rail. 
















フロリダ・ァ y ド・ウ z スタン鉄道 (Savannah，Florida & Western Railway 
Company，以下.S. F. W 鉄道と略〉における費用削減として開始された。
この鉄道は. 1884年には500マイル以上の路線E広大なターミナノレ設備を有し
ており，このターミナル設備の中には，貨物を外洋航行船 Cseagoingvessels) 
および河川航行船 (river craft) に積みかえるためのドッグも含まれてい
6) Cf石井彰次郎『アメリカ鉄道論J]， 1969年"37ー 105へ ::/;呉天陣『アメリヵ金融資本成立
史J]， 1971年.18-19ベ ク，鎌田正三「第一次大戦前回アメリカ資本主義ム宇野弘蔵監修『帝
国主義の研究3 アメリカ資本主義~. 1973年， 9←soベー ジ。
7) へイソズは Plant鉄道ジステムの主力鉄道である S.F. W 鉄道(控述〉の取締役総括管
理者 (general:manager)であった。彼は後に，鉄道経営問題を検討する機関として結成された
アメリカ鉄道協会 CAmcrica.nRuilway As:e吋ation)町会長を引き受けており，また 7メリ
カ土木技師協会 (AmεricanSociety of Civil Engin回目〉の会員であった。
なお，本稿と揖討する予算制皮創設司事例は，般が“Eiliじlel】tRailroad Manageme国 Ad.
van臼gesof an Advisory Board to the General Ma田 ger"白表題で R叫 1τι'ayR向日叩，
October 1884に発表した論稿に紹介されている。なお，こ白論稿は H.S. Haines， American 
Railway Manage?匁朗九 1897.Iと収録されている。本稿の検討は，同書1907年版によった。
8) Haines， op. dt.， p‘153 





タッフ制地区組織 (decentralizedline-and引 affdivisional form)を形成して
いたのである山山。
しかるに，費用管理については，全く手がつけられない状態にあった。この












9) Haines， op口t.，p. 150 
10) エリー鉄道で組織改革を提唱したダニエル C.マッカラム (DanielC. McCallum)は， 1956 
年目報告書り中 C，路韓日マイルの小規模世道と酪根500マイルの大規模鉄道とでは，明らかに
異なる管理組織でなければなら阻ことを力説している。 Cf.Chandler， op. cit.， p.101. 






い鉄道γステムの一つでもあったo Cf. Chandler. op. cit.， pp. 175-181 
13)， 14)目 15) Haines， op. cit.， p.159 














I 今後，あらゆる勘定は，コ Y トローラーの資格を与えられる役員 (0伍cer)
の指揮下で監査されるものとする。
E 今後，収入 (earnings)および支出 (expenses)の監査人達は，コント
ローラーに報告するものとする。
E 今後，費用諸勘定は，次のように監査されるものとする。






N.すべての支払証滋は，支払以前にコ Y トロ ラ によって認可され (be
16)， 17) Haines， op. cit.， p.160 



























そこにおける， トップ・マネジメ γ トの調整機能に求められていた。
19) Haines， op. cit句 p.161 
20) Haines， op. cit.， p.153 
21) Haines， op. cit.， pp. 157-158. 




















たとえぼ， 経営管理の枠組論に大きな影響を与えたアンソニー(R. N. 
Anthony)は，管理階層差異に着目して，経営管理活動の三区分，つまり戦略
22) Haines， op. cit.， p.161 
23) Haines， op. cit.， p. 161 
24) Haines， op. cit.， p.165 
25) J. O. McKinsey， Budgeta叩白ntrol，1922; p. B.なお，同書全体の恕述では，調整機能に
力点をおいた主張が展開されている。
26) Cf降旗昌彦『桂蛍菅理過程の新展開J].197C年， :::l -57.~ージ。
27) Cf津曲直弼，前掲書， 1-70ベーヅ，岡本清「管理会計¢体系J.飯野利夫・山桝忠恕編『会
計学基礎講座3一一世雷管理会計』再版，ユ973年. ~5-45ページ.
Plant鉄道γステムにおける予算制度の創設 (289) 73 
的計画設定，マネジメ Y ト・コ γ トロール，オベレーショナノレ・コントロール






















28) Robe吋 N.Anthony， Planning and Control Systen“ A F.旭川c<ιorkfor Analysis. 
1965， pp. 15-18 
29) Robert N. Anthony， Manegement Accountt"ng Princtples. 1965， p. 245. 
30) Cf長松秀志「予算制度J. ん即英夫・長松芳若礼編『管理会言i総論J. 1975年， 155-156-、
ジ，津曲直射，前掲書.84へ /0 
31) 津曲直明，前掲書， 125ベー ジe


























32) 正王aines，op. cit.， p.161 
33) Haines， op.αt.， p.165 
;34) Haines， op. dt.， p.176 



























出入 36)，37) 津曲直射，前掲書.112ベ ジ。







虹lent IIlent ment. 
1 I Salaries not otherwise distributed 事2，195.00




，'j I Legul eKp 3，500.00 
6 I Taxes 2，000.00 
7 I Insurance 1，000.00 
8TGrmavluelllml出gexpd endsoens a 
300.00 
5200日α凶 159 I GraLuiLie:s anu donati口'" 500.00 
10 Incidentals 550.00 
11 
SCGulreravdneuynazg lnlug au nad nd ietcnhgm1ng eerlng 
400.00 
13 250.00 
14 Gradua 10.00 
15 Bridge s and culverts of ma剖 nryand iron 35口0
16 s and culverts of wood 2，926.0口
17 Fences， road-crossings and cattle guards 200.00 
18 Cw出 -tat:i 3，400.00 
19 
RFGrao1s 1gs a，zaxnS1Wd 1iltflacuhsmtems na1tn1mRd S g tu0r1El tables 
810.00 
20 310.00 
21 50.00 15.00 140 
22 




25 Machine and car shops and engine houses 216.00 
26 Terminal facilities 18日00
28 







m回 H，wa邑邑4邑ロ且lIU <;;.11..1'1.1:''''' .. 且'"
33 B口EpkplatfoI11E a11d stock cars 
34 Crank and push car昌 170.00 
35 Machinery， too1s and iITlpl巴rneuts 10.00 827.00 l 
36 Furniture and五xtures 125.00 25.00 
37 Subsistence 3，199.60 
38 Fuel 7 
39 Water 1 
40 
LlLauabbnor  eatzltarlneuazdsHlonEIlz R l，tallow and waste 
40.01】
41 
greasg cfarer iEahxt leB 42 
43 Labor on track 12，396.80 
44 2，600.00 
45 1，850口0 250.00 
46 LACEaonRbnReodn1r utes c1et0aros t nrsdao，ntbchdlaegr五WgkraseIsgzne  edmn ESatsrtiebrus tead nd tram hands 
47 glOeers 10 
48 





54 Stock killed 
55 





62Rent of bmf1o4rme1IgEs n n n and tracks 
75.0副
7 1 Reoairso 
68RRReeEp D airsof pmfraesi1sgle，hnbt gaeCgr 4gEcasag-Ie -S a n dexpresscars 
69 I Repairs of foreign 
Total 1$14凶叩2町叫29
[出所) H. S. Haines， American Railway Management， 1907， pp. 162-163 
〈注〉 月間子算額は，年間予算額を12等分したもの.


























38) Chandler，叩 cit.，pp. 123-137;鎌田正三，前崎書， 30-34ベー ジ，呉責降，前掲書:， 2Cー
23へ-'/0




















も，この推測を傍証していると考えられる。つまり， S. F. W.鉄道では，年
間1650トン (1884年の場合〕の鋼レーノレとその留め金については，ぞれがし、〈
39) Chandler， op. cit. pp. 140-143 
40) Chandl-er， op. cit. p. 145， p.170 
41) Chandler， op. cit. pp. 143-144. 
42) Cf. Chandler， op. cit.， p. 170， pp. 177-178 
なお， L. Jenks i，当時の鉄油業罫紙により，たびた口問題とされた，コストを無視した運
賃車設定の現象h 単純に営業部門内の無政府唖主解すべきでないと見ている. 口L.Jenks， 
“Early History of A IRailway Organization，" Business History R向 Z白v，Vo1. 35， No. '2， 
Summcr 1961， p.17ひ
43) この点は，アンソエーが予算制度をマネクメント コγトロ ルに位置づけたことと符合する.
Cf. An也ony，op. cit.， p.245. 























44) Haines， op. cit. p. 166. 
なお，通常の保組に必要なν ルーとその留め金については，予算に計上されている. (付表差
照〕
45) Cf井正唱勝『アメリカ経営史J)， 1961年.262-264ぺ-~: H. S. Haines， Efficient Raii. 
way OperatiQn， 1919， 'p.222. 
46) Haine渇.Ibid.， p.222， p.314 なお，アメリカで鋼ν ルーを最初に使用したベγタルベニア鉄
遣では.1863年に鋼V ルーを輸入しているo Cf. Ern町 yR. Johnson and Thunnon W. Van 
Meter， Princitles of Railroad T1門町t喧"'τation，19'16， p.42， 










制度が実施されたのは， S.F. W.鉄道のみであったが， 1883年からは Plant
鉄道ずステム内の他の鉄道，チ十一ノレア、トン・アンド・サバナ鉄道 (Charleston
& Savannah Railway，以下， C. S 鉄道と略〕にも普及され，その過程で多













47) Haines， American Rail"Way Management， 1907. p. 161 

























49) 原文では，“TheAdvisory B岨 rdto the General Manager" となっているが， その構成
員および議事内容からすれば，現代企業由経営委員会の性格を多分に備えている白で，訳語は
「睦営委員会」としておし Cf.Haines. op. cit. pp. 168-175 
50) 原士の“distributionof accounts"の訳語を「予算配分Jとした o Cf. Haines， op. cit.， p. 169 
51) Hoines， op. cit.， p. 曲


























田) Haines， op. cit.， p.176 






















































したがって， Plant鉄道 γ ステムり予算制度りこの面白粗雑さは，原価管理制
度の未熟性に由来するものと考える必要がある。


























54) Chandler，υp. cit.， p. 116-119 
55) Haines， op. cit.， p.166 
56)， 57)， 58) 富永祐治石井招正『鉄道経営論J.1956年" 384~385ペジa


















59) Haines， opα.t， p. 166. 
